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Tujuan penelitian ini meningkatkan hasil belajar matematika melalui 
media bangun ruang dengan memanfaatkan barang bekas pada siswa kelas V SD 
Negeri Ngadirejo 02. Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah meningkatnya hasil 
belajar pokok bahasan menentukan volume kubus dan balok, bagi guru 
meningkatnya kualitas pembelajaran dan bagi sekolah dapat memberikan 
masukan yang positif bagi upaya peningkatan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian tindakan kelas (PTK), 
dilaksanakan selama dua siklus. Metode pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas V, dengan indikator keberhasilan penelitian ini adalah jika 
rata-rata kelas telah mendapat nilai minimal 7 (Sesuai dengan KKM).  
Berdasarkan hasil belajar siswa tahun lalu yaitu tahun pelajaran 2010/2011 
di SD Negeri Ngadirejo 02 pada pokok bahasan menentukan volume bangun 
ruang, rata-rata hasil belajar siswa masih rendah yaitu baru mencapai 6,3 
(dibawah KKM). Hal itu merupakan masalah bagi guru untuk meningkatkan hasil 
belajar pada pokok bahasan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
hasil belajar matematika adalah dengan melalui penggunaan media bangun ruang, 
yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar pokok bahasan menentukan 
volume kubus dan balok. Rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu 
”Apakah penggunaan media bangun ruang dengan memanfaatkan barang bekas 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Ngadirejo 
02?”. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar siswa pada pokok 
bahasan menentukan volume bangun ruang mencapai rata-rata 8,3. 
Berdasarkan hasil tersebut, disimpukan bahwa penggunaan media bangun 
ruang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan tersebut. Dari 
hasil pengamatan juga dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas dalam 
pembelajaran. Saran, yang dapat disampaikan kepada guru kelas V agar 
menggunakan media bangun ruang dalam mengajarkan materi menentukan 
volume kubus dan balok, sehingga dapat memudahkan dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci : penggunaan media bangun ruang dalam pembelajaran matematika. 
